
















 第 44 回城西大学薬学部生涯教育講座 
 
 






１． 「在宅患者が食べられなくなったとき その評価と対策」 
～ 薬剤師に期待すること ～・・・・・・3 
亀田総合病院 地域医療支援部 
部長 小野沢 滋  
 
２． 「薬剤師による在宅活動と事例紹介」・・・・・・・17 
    有限会社 かくの木 
    取締役 畑中 典子   

















「薬剤師による在宅療養支援活動  ・・・４つの事例を通して・・・」 























































































































































































医師 △ △ △ △ 印
患者








































































































担当医氏名 ＡＡ ＮＮ 先生侍史
氏 名 ＤＤ ＳＳ 様 男 T．6 年７月１日生（89歳）



























・風邪薬として：ＰＬ 43包 ビソルボン 36錠 メジコン 36錠
・カロナール 50錠



















初回作成日： Ｈ１８年 １１月 ８日 かくの木薬局
利用者名
ＡＡＡＡ












電話 ＊＊＊＊＊ 薬剤管理支援 有・無
介護度 要支援 介護保険者番号 ００００００６６７６ 被保険者番号 ＊＊＊＊＊
難病 他 医療保険者番号 ＊＊＊＊＊ 被保険者番号 １１０３０４
病院名 ＢＢＢ病院 担当医 ＊＊ＤＲ


























食事の回数2～3回（朝 昼 夜） 歯の状況（入れ歯：有り 無し）
飲み込み 錠剤（可・不可・小さいものなら） 散剤（可・不可） 胃ろう












































































































































































Tel 049 (271) 7795
